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Le Vieil-Évreux – Rue des Prêcheurs
Opération préventive de diagnostic (2018)
Cédrick Paupy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Cette opération de diagnostic avait pour but de sonder les parcelles ZN 19,  20 et 21,
situées au lieu-dit « Saint-Aubin-du-Vieil-Évreux », en amont d’un projet de lotissement
d’une dizaine de pavillons sur une surface de 17 287 m2. Il est localisé sur la partie nord
du Plateau de Saint-André recouvert de limons de plateaux. L’emprise est marquée par
une légère déclivité en direction du sud et de l’est.
2 Différentes  séries  lithiques  mises  au  jour  constituent  un  ensemble  de  53 pièces,
présentes entre 1,10 et 1,30 m de profondeur. Elles correspondent majoritairement à
divers déchets de taille, dont des éclats de débitage Levallois, quelques nucléus et un
percuteur en galet.  Le mobilier est réparti  dans le centre et à l’est de l’emprise.  La
majorité des pièces semble pouvoir être associée au Paléolithique moyen récent dans
un contexte de dépôts érosifs attribués au début du Glaciaire weichselien. La présence
de pièces du Néolithique est plus anecdotique dans des colluvions récentes.
3 Les autres éléments d’occupation sont représentés par des trames fossoyées, dont la
mieux définie est certainement d’époque moderne. D’autres creusements découverts
pourraient appartenir aux périodes protohistoriques et historiques.
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Fig. 1 – Lithiques : ISO 117, 120, 165 et 194
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